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Før krigen ble der hvert år offentliggjort en beretning om anlegget, 
utklekningsarbeider og undersØkelser. Under og etter krigen er der ikke 
levert ordinære årsberetninger, men beretninger over spesielle emner. 
For oversiktens skyld, og for å komme i tur med regulære årsmel-
dinger, skal det her gis en beretning om anlegget og de arbeider som er 
utfØrt til og med terminen 1951/ 52. Da de herfra innsendte årsberet-
ninger for 1938/ 39 og 1939/ 40 ikke ble trykt, skal innholdet av disse bli 
medtatt under de respektive avsnitt. 

ANLEGG 
Flødevigens utklekningsanstalt ble startet i 1882 og den fØrste ut-
klekning fant sted i 1884. I 1890 ble anlegget flyttet til den nåværende 
tomt hvor der allerede i 1886 var hygget et stort saltvannshasseng. Der 
ble hygget et gytehasseng, en utklekningshygning og et pumpehus. Pumpe .. 
huset er senere revet, men bassengene og utklekningshygningen er i bruk 
den dag i dag. Likeledes utklekningsapparatene for torsk. 
I 1_932 fikk anlegget kr. 15.000 til bygging av et nytt saltvannshasseng, 
vesentlig til forsØk med Østers, kr. 15.000 til et nytt anlegg for oppdret .. 
ning av hummer, og kr. 4.000 til transportapparat for hummer. 
De forskjellige arbeider krevet stadig flere folk - og mer plass til 
kontorer, og ikke minst laboratorier. I årene fØr krigen arbeidet he-
styreren og 2. til 4 assistenter på to små værelser, og der fantes ikke et 
skikket forsØkslahoratorium. I et sydvendt takværelse som ble anvendt 
som laboratorium, varierte temperaturen så meget at det var uråd å 
arbeide med forsØk som krevet noenlunde konstante temperaturer. 
I 1933 fikk bestyreren et stipendium for å besøke forskjellige marine 
laboratorier. ForelØpige planer for ny lahoratoriehygning ble utarbeidet, 
og på budsjettet for 1938/39 ble det bevilget kr. 50.000. OppfØrelsen av 
det nye laboratorium var på det nærmeste ferdig da krigen brØt ut -
men fØrst litt etter hvert lyktes det for oss å få det nØdvendigste utstyr. 
- Og ennå gjenstår atskillig på Ønskelisten. Ikke desto mindre hetØd 
den nye utvidelsen et uhyre fremskritt. Det ble mulig for oss å foreta 
eksperimenter under forholdsvis gode vilkår, og funksjonærene fikk 
gode arbeidsrom. 
Lahoratoriehygningen er 19,50 X 8,60 meter, i to etasjer, og med 
pumperom, lager og mekanisk verksted i kjelleretasjen. Bygningen ligger 
direkte til kai, og 2. etasje i nivå med veien og med 2 av bassengene. 
Bygningen er tegnet av Riks arkitekten (ved avdelingsarkitekt J ORKJEND) 
etter skisser utarbeidet av bestyreren og sekretæren, ingeniØr ÅARSTØL. 
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Fig. l. Fotografiet er fra 1936. Pumpeledning langs stranden nederst til venstre, det 
gamle dampanlegget som nå er revet, utklekningsbygningen for torsk, og til høyre opp-
drettingsbygningen for hummer, Saltvannsbassengene sees bakenfor og til høyre. 
Av spesiell interesse er forsØkslaboratoriet i L etasje. Dette går tvers 
over hele bygningen, og får lys fra syd, vest og nord. Der er to sement-
akvarier 2,00 X 1,58 X 1,00 meter og tre isolerte sementakvarier med 
innvendig mål 2~00 X 0,66 X 0,80 meter. Det er ledninger for sjØvann 
fra saltvannsbassenget, og et provisorisk ·varmeanlegg for eventuelle for-
sØk med temperert sjØvann. En liten kompressor med tilsluttet I'Ørnett 
sØrger for gjennomluftning der hvor dette behØves. 
Et lite laboratorium for mikroskopi ligger ved siden av. 
I 2. etasje er det et rommelig kjemisk laboratorium med alminne-
lig utstyr. og et laboratorium beregnet for mikroskopi m. v. For Øvrig 
mØrkerom, bibliotek og vanlige arbeidsværelser. 
Laboratoriebygningen har vist seg å være meget formålstjenlig. 
Samtidig med laboratoriebygningen ble den gamle kai utvidet slik at vi 
nå har kai foran hele bygningen. Der er tilstrekkelig dyp for mindre 
fartØyer, men da kaien ligger tvers på sjØen som står inn Flødevigen kan 
den ikke benyttes under kuling på land. Der er planlagt en utbyggilng 
av kaien i retning mot havet. Her vil båtene kunne ligge i all slags vær. 
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I 1947 måtte den 5" sugeledningen fornyes. Denne var av stØpejern 
og hadde ligget siden 1912. En av saltvannspumpene for torskeutklek-
ningen og laboratoriet måtte fornyes i 1939. Den store pumpen for 
hum~eroppdretningen måtte fornyes i 1949. Og i 1951 ble der installert 
en reservepumpe. Vannforbruket under full drift er ca. 270 m 3 pr. time. 
I 1950 ble der anskaffet en reserve vakuumpumpe. Den gamle hadde 
vært benyttet siden 1918. Vakuumpumpen kan også anvendes som kom-
pressor, en egenskap som kom godt med ved våre arbeider med Østers-
kultur - hvorom mer senere. 
I 1951 ble der bygget et nytt anlegg for filtrering av sjØvann 
spesielt for oppdretningsforsøkene. 
Under krigen var det ikke mulig å vedlikeholde anlegget. V ar en 
heldig fikk en et eller annet surrogat. Dette har medfØrt at vedlikeholds-
utgiftene etter krigen har vært forholdsvis store. Dertil kommer at bud-
sjettforslagene må innsendes herfra ca. l år fØr bevilgningen blir effektiv. 
Under den svære prisstigningen har dette ledet til at driften delvis har 
måttet innstilles til fordel for vedlikeholdet. 
UTKLEKNING A V TORSK 
På grunn av nybyggingen måtte rØrledning og pumper flyttes slik 
at torskeutklekningen måtte innstilles våren 1939. 
Vinteren 1939/40 var meget kald og havis hindret tilgangen på levende 
torsk. Og under krigen måtte all utklekningsvirksomhet innstilles. 
Anlegget var ikke blitt holdt ordentlig ved like i krigsårene, og 
fØrst vinte1·en 1947 kunne vi tenke på å få anlegget i full drift. Men 
så fikk vi havis - og dermed måtte utklekningen oppgis. 
Etter en pause på lO år fikk vi utklekningen i gang vinteren 1948. 
Det viste seg imidlertid nå at det var langt vanskeligere å få stamfisk 
enn tidligere. 
Det ble kjØpt gytetorsk i KragerØ, RisØr, SandØen og Arendal, i alt 
254 stykker, omtrent halvdelen av hva vi pleier å bruke. Der var atskillig 
dØdelighet på stamfisken - i lØpet av sesongen dØde halvparten. Dette 
skyldtes vesentlig at en del av torsken var blitt angrepet av en smittsom 
fiskesykdom, antagelig forårsaket av V ibrio anguillarum, den samme 
bakterie som angriper ålen. V ibrio anguillarum trives hest i sjØvann 
med lav saltholdighet. Den har tidligere forårsaket svær dØdelighet på 
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ål og torsk i ØstersjØen. Når dette skrives foreligger der opplysninger 
om at det også kan være tale om e:p. annen bakterie. 
Dette år var også dødeligheten på eggene langt stØrre enn normalt. 
Dødeligheten skyldtes en sopp som lever mellom eggskallet og egghinnen. 
Det var fØrste gangen vi var blitt -oppmerksom på fenomenet i utklek-
ningsanlegget. Men egg med samme symptomer var tidligere observert 
i naturen uten at man på det konserverte materiale hadde konstatert 
årsaken. Senere har vi funnet samme parasitt i egg fanget på forskjellige 
steder, endog midt ute i Skagerak. Et lett angrep influerte imidlertid 
ikke på klekningen. 
Det ble innsamlet 34,5 mill torskeegg. Utbyttet var 27,4 mill. yngel, 
hvorav 25,8 mill. ble utsatt i Dypvåg herred etter anmodning av fisker-
foreningen der. Restbeholdningen, 1,6 mill. yngel og 1,6 mill. egg ble 
utsatt i TromØysund ved Arendal 
StrØmstans flere ganger vanskeliggjorde arbeidet. 
I lØpet av hØsten 1948 og vinteren 1949 ble det innkjØpt 710 gyte-
torsk på strekningen Kragerø-Arendal Det var også dette året atskillig 
dØdelighet blant stamfisken. 
Det ble innsamlet 
Satt ut 
Satt ut 
346 mill. egg 
270 yngel 
18 egg i sene stadier 
På grunn av synkende temperatur i sjØvannet og meget overskyet 
vær i sesongen, ble klekningspro~enten mindre enn vanlig. 
Yngelen ble utsatt på disse stedene: 
Halse og Harkmark . . 
Oddernes ....... . 
Høvåg og V. Moland 
Omegnen av Arendal 
Dypvåg ..... . 
Søndeledfj orden .. 
Sandnesfjorden .. 
Eidanger ..... . 
Sandefjord . . . . . . 
Oslofjord innenfor Drøbak 
8,5 mill. 
9,0 







140,8 " 11,7 
Inntil 8. mars 1950 f1adde vi fått kjØpt 546 gytetorsk mellom Lange-
sund og Lillesand. Levedyktigheten var god og gytingen ga et nwget 
bra resultat. 
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Innsamlet . . ..... . .. . . 278,5 mill. egg 
Død under utvikling . . . . 
Utsatt vesentlig i sene stad. 
26,2 mill. egg 
3,3 
29,5 
Klekket . .. ..... ... .... . 
Død i anlegg og under transport 
249,0 mill. yngel 
4,0 
Utsatt.. . . . . . . . ...... .. . 245,0 mill. yngel 
V ær, temperatur og saltholdighet under !dekningen var meget til .. 
fredsstillende og vel 90 % av eggene klekket i anlegget. 
Yngelen ble utsatt på fØlgende steder: 
Dypvåg .. . ... ...... .... . . 
Elling gård - HankØ - Hvaler .. 
Slevik - Mossesundet . . . . . . 
StrØmtangen. . . . . . . . . . . . 
Ramslandsfjord og Reimsfjord 
Sandefjord . . . . . . . . 
Mefjord og Lahellefjord . . . . 
Søgne ............... . 
Tingsakerfjord og Lillesandsfjord 
Søndeledfjord .. 












Langesund.. .. .. .. .. . . .. .. 11,0 
Feda, Øya, Sigersvoll, Grunnevik og Stampen 19,0 
S.Audnedal, Syrdalsfj.,Lonefj. og Tjømsvågen 11,5 
Halse og Harkmark, Sevik og nord for Hille 6,0 
Høvåg . . . . . . . . . . 5,0 
Randesund . . . . . . . . 10,5 
Flosta . . . . . . 2,5 
Resten utsatt i omegnen av Arendal 27,7 
og 3,3 mill. egg 
245,0 mill. og 3,3 mill. egg 
På grunn av store vedlikeholdsarbeider, og sterkt stigende utgifter 
til lØnninger, stamfisk og driften for ØvTig, kunne utklekningsanlegget 
ikke drives i 1951 og 1952. Bevilgningene holdt ikke skritt med prisnivået .. 
Av foranstående vil fremgå at en vellykket torskeutklekning er av-, 
hengig av flere .faktorer - utenom de budsjettmessige. Først og fremst 
er sjØtemperaturen avgjØrende. Får vi havis er det ikke mulig å få 
levende stamfisk, eller å drive utklekningsanlegget. Adgangen til å få 
kjØpt god, levedyktig stamfisk er av vesentlig betydning. Før krigen 
fikk vi alt hva vi Ønsket nesten utelukkende fra Arendal og Grimstad. 
I de siste årene har vi kjØpt torsk mellom Langesund og Lillesand. 
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Torsk som har vært lagret i urent vann i nærheten av kloakkutlØp 
o. l. er vi blitt engstelige for å kjØpe. Torsken fra slike steder er lite 
levedyktig. Den er antagelig smittet av forskjellige bakterier som etter 
hvert bevirker sårdannelser og dØdelighet. 
Torsk som skal benyttes i utklekningsanlegget bØr være mest mulig 
feilfri. Dessverre er elet ikke mulig å se på en levende torsk hvorvidt 
den er smittet eller ei. Vi sØker derfor nå å få torsk fra steder hvor 
den lagres under gode betingelser. 
OPPDRETT A V HUMMER, HUMMER UNDERSØKELSER 
Av beretningen for 1938/ 39 hitsettes: 
«Tilgangen på rognhummer var i likhet med foregående år meget god, og 24. 
juni hadde vi 542 hummer med klekkeferdig rogn. Oppdretningen begynte 22. juni 
og avsluttedes 30. august - en forhold svis lang sesong. Temperaturen var ]av i juli 
måned og det innsamlede antall yngel var lite. Det ble i alt innsamlet ca. 234.750 
yngel. Derav ble 1.180 satt direkte i sjØen. Av resten ble 52.000 oppdrettet til 4 .. sta-
dium, samt en del til 2. og 3. stadium. Yngelen ble i sin helhet utsatt i KragerØ-distriktet. » 
Av beretninge.L1 for 1939/ 40 hitsettes: 
«Tilgangen på rognhummer var som de to foregående år meget god. Den B. og 
14. juni fikk vi inn fullt belegg, 416 stykker. Hummeren begynte straks å klekke sin 
rogn og da oppdretningen ikke ble satt i gang før 21. juni ble 4.000 nyklekket yngel 
satt i frihet. Fra denne dag ble yngelen satt i oppdretningsapparatene, og allerede 
etter 3 ukers forlØp var hele anlegget belagt, slik at vi i de nærmeste dager måtte 
sette en masse nyklekket yngel direkte i sjøen. Sesongen forlØp meget heldig. 
I alt ble innsamlet. . 4 74.915 yngel 
Satt direkte i sjøen. . . . 143.115 
Til videre oppdretning .. 
Oppdrettet til 4. stadium 
331.800 yngel 
78.989 
Sesongen var som tidligere nevnt meget gunstig. Vi fikk meget yngel, og vi opp· 
nådde det hØyeste antall 4. stadier hittil. Hummerungene ble utsatt i KragerØ-distriktet. 
I gunstige sesonger viser anlegget seg å være for lite. I år måtte vi på grunn av 
plassmangel allerede tidlig i sesongen sette ut ca . % av den innsamlede yngelmengde. 
Hadde vi kunnet plasere disse i oppdretningsanlegget ville vi etter all sannsynlighet 
ha vært oppe i 100.000 fjerdestadier i denne sesongen. 
Det ble denne sesong utfØrt en hel rekke forsøk med forskjellig for til hummer· 
ungene. Vi har nå i mange år foret med finmalt okselever, men denne var i de siste 
årene blitt dyr, og ofte vanskelig å få tak i. ForsØk med kasein (reveost) tilsatt en 
liten mengde lever ga et godt resultat. Også kasein tilsatt torskelevertran ga et bra 
resultat. Kaseinet er billig - det holder seg godt - og det er lett å male så det får 
en passende kornstørrelse for hummerungene.>> 
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Fig. 2. Oppdr~ttil)g;;~nJegg for hummer. 
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I krigsårene måtte oppdretningsarbeidet innstilles. Der ble bare ut-
fØrt noen små forsØk med forskjellig for til hummeryngelen. Helt fra 
oppdretningsforsØkene begynte ved FlØdevigen i 1918 benyttet vi kra:bbe-
innmat. Dette viste seg å være utmerket - men i enkelte åJ.· var det 
vanskelig å få tak i nok krabber. Senere benyttet vi kulever - denne 
var de fØrste årene billig og lett å få tak i. Etter hvert ble imidlertid 
etterspØrselen etter lever til menneskemat så stor at prisen steg kolossalt. 
Og da hummerungene skal fores hver tredje time hele dØgnet igjennom 
ble foret en stor utgiftspost. 
Hummeroppdretningen ble gjenopptatt sommeren 1946. Fra UlvØ· 
sund ble dette år innkjØpt 178 1·ognhummer med en vekt av 84,5 kg. 
Av disse fikk vi 60.800 yngel == 342 pr. rognhummer. Av yngelen ble 
10.048 oppdrettet til bunnstadiet og utsatt innenfor FlosterØen (mellom 
Arendal og Tvedestrand) . 3.500 tidlige stadier ble ved forsØkenes av-
slutning utsatt samme steds. 
Sommeren 1947 ble det innkjØpt 238 rognhummer med en yek1t av 
113 kg. 
Det ble innsamlet . . . . 
= 672 pr. hummer. 
Oppdrettet til 4.stadium 
Utsatt i andre stadier .. 
ca. 160.000 yngel 
42.000 
5.000 
Oppdretningen gikk bra inntil sist i juli da yngelen ble angrepet av 
en protozo, Ephelota. Denne er meget alminnelig i sjØen, og sitter 1tast-
vokset på alger, skjell m. v. Den forekommer stadig både på den voksne 
hummer og på yngelen, men gjØr neppe noen skade med mindre den 
opptrer i svære masser. Den hindrer da yngelen i sine bev_egelser. 
Yngelen ble det år vesentlig utsatt innenfor FlosterØen, en del innen-
for JustØen ved Lillesand og en de~ på Flødevigen. 
Sommeren 1948 ble det innkjØpt 320 hummer med en vekt av 154,5, kg . 
Det ble innsamlet . . . . . . 
= 335 yngel pr. hummer. 
Satt direkte i sjøen . . 
Av resten . . . . . . : .-
ble oppdrettet til 4. stadium 
og utsatt i andre stadier . • 
. . ca. 267.000 yngel 
11.000 
ca. 256.000 yngel 
55.000 
10.000 
Yngelen ble i likhet med foregående år satt ut innenfor FlosterØen, 
innenfor JustØen og ved Flødevigen. 
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Sommeren 1949 ble det innkjØpt 452 rognhummer med en vekt av 
200 kg. 
Det ble innsamlet . . . . . . ca. ll8.800 yngel 
= 285 yngel pr. hummer, 
hvorav . . . . . . . . . . . . . . 4.400 
ble satt direkte i sj,Øen på grunn av repara-
sjon av vannreservoaret. 
Av resten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ll4.400 
ble oppdrettet til bunnstadiet. . . . . . . . 28.100 
Disse ble utsatt innenfor FlosterØen og innenfor JustØen. Av tid-
ligere stadier ble 5.000 yngel utsatt innenfor JtistØen og 1.600 yngel ved 
FlØdevigen. 
På grunn av knappe budsjetter, økede lØnninger til ekstravakter og 
pl'isstigning på for, ble hummeroppdretningen drevet i mindre målestokk 
i 1950 og 1951. V ed å drive mindre forsØk sØkte vi å klarlegge, og even-
tuelt eliminere, forskjellige vanskeligheter ved oppdretningen. 
Det viser seg at vi til stadighet, til tross for at hu,mmei'en blir be-
handlet så forsiktig som mulig, får · lite yngel av den innkjØpte l'ogn-
hummer. Antallet variere1· mellom 260 og 1.750, mens en vanlig hummer 
burde gi 5 a 6.000. Årsaken er først og fremst at hummeren allerede 
har mistet meget utrogn under lagringen hos oppkjØperne. Rognhum-
meren tåler ikke å gå tett sammen i kistene. Som allerede konsulent 
OscAR SuNn gjorde oppmerksom på i 1914 ble rognen på hummerne i 
lagrene angrepet av en parasitt. Det er mulig at det e~· denne - eller 
andre f01·mer - som fortsetter virksomheten i våre utklekningskasser. 
Dette forhold har ledet til at vi har gjenopptatt den av G. M. 
DANNEVIG benyttede fremgangsmåte: å lØse den modne rogn fra hum-
meren, og å klekke eggene i en forholdsvis sterk strØm av friskt sjØvann. 
ForsØkene har for så vidt lykkes, som en får et tilfredsstillende resultat 
når en tar helt klekkeferdige egg. Men apparaturen blir så pass kostbar 
at denne fremgangsmåte neppe vil lønne seg. Egg som ikke er klekke-
ferdige vil delvis ikke klekkes - eller ungene blir ikke normalt utviklet. 
En annen vanskelighet er at larvene enkelte år blir bevokset med 
en liten protozo, Ephelota. Denne vokser på skallet, og kastes av når 
la1·vene skifter skall med ca. 5 dagers mellom1·om. Men den formerer 
seg så utrolig at hummerungene, bare på noen få dager, kan bli så be;. 
vokset at det hindrer ungene i sine bevegelser. Og da vanskeliggjØres 
antagelig både næringsopptagelsen og skallskiftet. Et lett angrep er helt 
uten betydning. Hva årsaken er til denne masseopptreden det vet vi 
ennå ikke med sikkerhet. Det er mulig at sugeledningen fra sjØen til 
hummerapparatene ikke er fØrt tilstrekkelig langt bort fra anlegget. Det 
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innpumpede sjØvann kan fØre med seg infusorier fra kloakken. Dette 
kan forhindres ved at sugeledningen forlenges. 
ForspØrsmålet er meget viktig. Vi må ha mat som passer for hummer-
ungene. Krabbeinnmat og kulever er utmerket. Men prisene er nå steget 
slik at vi må sØke annet for. Det viser seg at vi kan anvende en del fisk 
og skjell, men en del krabbe gir straks et bedre resultat. Disse spØrsmål 
arbeides der med. 
Det er vanskelig å konstatere hvilken virkning den utsatte småhum-
mer har på bestanden. J de fØrste leveår holder hummeren seg skjult 
mellom tang og sten. Først når den blir 5-6 år gammel begynner hum-
meren i stØITe mengder å komme i fiskernes redskaper. I 1934 startet 
vi et forsØk med å slippe et stØrre parti hummer ved Gåsungene i Oslo-
fjorden. Dette er noen småskjær og grunner omgitt av forholdsvis dypt 
vann. ForsØket ble utfØrt i samarbeid med professor RuuD (Foreningen 
til Fremme av Fiskeriet i Oslofjorden innenfor Drøbak). Det var me-
ningen å drive prØvefiske rundt Gåsungene i en del år. Men så kom 
krigen. Etter krigen har vi konsentrert utslipningen innenfor Flosterøen 
og innenfor JustØen. På begge stedene blir der nå drevet prØvefiske for 
å se om der blir noen merkbar forØkelse. I nærheten av anlegget blir 
der hvert år sluppet en del småhummer og yngel. Her driver vi selv 
forsØksfiske. 
For å fØlge variasjonene i hummerbestanden på Skagerakkysten har 
vi i mange år fått nØyaktige oppgaver fra en del fiskere over fangstene. 
Både måls og undermåls hummer er målt og veid. Resultatene viser at 
hummeren ved Jomfruland er forholdsvis stor. Minst er hummeren i 
Vest-Agder. 
I Vest-Agder brukes der langt flere teiner pr. båt enn i de Østlige 
distrikter. Men fangstene er langt mindre pr. teine. 
Hummerbestanden synes å holde seg merkelig godt - til tross for 
et meget intenst fiske. Dette skyldes fredningen, og hummerens biologi. 
Det er ikke all hummer som k1·yper i teinene. Den~· vesentlige del av 
den hummer som fiskes har skiftet skall en kort tid i forveien. Dt:~n er 
da sulten. Når den har fått spist seg mett blir den langt mer kresen og 
kryper vanskeligere i teinene. Dessuten er der en ganske tynn bestand 
.på store strekninger hvor der fiskes lite - eller intet. Vi har. der en 
reservebestand som hjelper til å vedlikeholde forplantningen - og der-
med fisket. 
En forhØyelse av. minstemålet fra 21 til 22 cm vil bevirke at at-
skillig 'flm·e individer ·vil bli kjØnnsmodne, og kan forplante seg minst 
en gang fØr de fiskes. 
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Samtidig vil hummerens kvalitet som salgsvare bli bedre. Og da 
hummeren er stasjonær, og ikke er utsatt for noen vesentlig naturlig 
dødelighet på dette stadium, vil fiskernes vektutbytte Øke. Kun det fØrste 
år vil det bli en vesentlig reduksjon av fangsten. 
ØSTE.RSKuLTUR 
Inntil århundreskiftet var der enkelte steder på Skagerakkysten en 
liten bestand av naturØsters. Men fornyelsen av bestanden var ytterst 
langsom. Når den voksne Østersen var tatt, så det ut til at der ingen f01·· 
nyelse var. Bortsett fra en enkelt lokalitet er der neppe tatt naturØsters 
på Skagerakkysten de siste 25 årene. 
På enkelte steder har der vært drevet Østerskultur ved hjelp av 
tilfØrt yngel. De eldste anleggene var i Nipekilen ved LyngØr, Kvastad· 
kilen ved Tvedestrand og innenfor FlosterØen mellom Tvedestrand og 
Arendal. Fra ca. 1930 ble der gjort forsØk flere steder. Således ved 
Risholmen nær HankØ, ved BygdØ, i fjordene ved KragerØ og RisØr, 
mellom Tvedestrand og Arendal, i Blindleden og Kvåsefjorden mellom 
Lillesand og Kristiansand, og mellom Kristiansand og Lindesnes. 
Dødeligheten på Østersen var imidlertid så stor at arbeidet ble inn· 
stilt de fleste stedene. 
I 1933 fikk vi et nytt saltvannsbasseng hvor vi kunne utfØre forsØk, 
spesielt med Østersyngel. De fØrste årene var vi plaget med forurens· 
ninger fra den gamle skogbunnen hvor bassenget var bygget. lVIen etter 
hvert fikk vi fjernet det vesentligste av jord og rØtter, og forsøkene ga 
nå hedre resultater. Samtidig utfØrte vi forsØk på de forskjellige Østers· 
felter i samarbeid med eierne av disse. 
ForsØkene viste al de lokale hydrografiske forhold var av den aller 
stØrste betydning for Østersens trivsel. Lokaliteter med sterkt varierende 
saltholdighet var ugunstige. Poller med jevn saltholdighet ga gjennom· 
gående gode 1·esultater, selv i poller hvor der kunne danne seg svovel· 
vannstoff i de dype kulpene. V ed fornyelsen av bunnvannet, som gjerne 
fant sted senhØstes, ble det giftige vannet skiftet ut forholdsvis raskt. 
Hvis Østersen da lukket skallene tok den ingen skade. 
Disse erfaringer ledet til at vi måtte fraråde stØrre forsØk med Østers· 
kultur hvor der var muligheter for store variasjoner i saltholdigheten, 
f. eks. i nærheten av stØrre elver, og hvor der var sjanse for oppstuvning 
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Fig. 3. Østersbassenget halveis tømt. Øst ers sees på mur og fjell. 
av ferskvann. Skagerakkysten vestenfor Lillesand har en forholdsvis jevnt 
hØy saltholdighet. Her ga forsøkene gjennomgående bra resultater. Det 
er på dette strØk av kysten at fiskerne har erfaring for at det går an å. 
lagre levende hummer. Hummeren er også Ømfintlig for ferskvann. 
Enn videre viste forsøkene at levedyktigheten av Østersyngel tilfØrt 
fra Vestlandet va ri erte sterkt. Yngel fra en poll levde godt - mens 
yngel fra en annen poll, mottatt praktisk talt samtidig - var lite leve-
dyktig. Et annet år kunne forholdet være omvendt. Det er Øyensynlig 
de varierende f01·hold i yngelpollene som har vært avgjØrende for leve-
dyktigheten. 
V åre erfaringer med hensyn til yngelens levedyktighet kan resy-
meres således: 
Den ca. fire måneder gamle yngel smn enkelte ganger er tilfØrt 
Skagerakkysten fra Vestlandet om hØsten ga intet utbytte. Den vanlige 
ca. 9 månede1·s yngel tilfØrt om våren ga meget varierende utbytte -
delvis levde den utmerket - delvis var det total dødelighet. Det var 
ingen vesensforskjell på de forskjellige poller, dog synes Østerspollen ved 
Rægefjord å gi den beste yngel for våre farvann. Årsgammel yngel til-
fØrt fra Vestlandet på forsommeren ga gode resultater. Best resultater 
ga yngel produsert ved Flødevigen - selv om yngelen ble satt ut om 
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Fig. 4. Anlegg for østersoppdretning ved J oranstadkilen. Østersen ligger her på kurver 
av galvanisert netting. Kurvene holdes oppe av kjettinger som bæres av tønnene. 
hØsten. Likedan var den yngel som ble innsamlet i oppdretningspollene 
på Skagerakkysten fØrsteklasses. 
Det er jo naturlig at den yngel som produseres på stedet er mer 
levedyktig. Den får ikke den svære påkjenningen under transporten. 
Det er imidlertid også sannsynlig at moderØstersens egenskaper kan være 
av betydning. Når en legger ut Østersyngel i en poll, vil der foregå et 
naturlig utvalg. Den Østersyngel som ikke passer vil krepere. Resten 
vil leve og forplante seg. 
Disse erfaringer gjorde det påkrevet å fremme produksjonen av sted-
egen yngel. Dette er en absolutt betingelse for at Østersdyrkning kan 
bli lØnnende på Skagerald(ysten. 
ForsØk med å oppsamle yngel på oppdretningsfeltene har enkelte 
år gitt meget gode resultater. ForsØk med spesielle yngelpoller har ikke 
kunnet utfØres. Vi har ikke kunnet finne passende lokaliteter. 
ForsØkene med å produsere yngel i bassenget ved Flødevigen ga 
lenge meget vekslende resultater. I 1938 var utbyttet utmerket - vi 
1·egnet med at der var avsatt henved 200.000 yngel. For å redusere be-
standen ble der i september tatt ut ca. 100.000 som ble fordelt til for-
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skjellige oppdretningsfelter. Det viste seg at denne yngel var rneget 
levedyktig. 
I 1939 fikk vi litt gytning juli, men hovedgytningen kom fØrst i 
september. Yngelen fra den sene gytningen festet seg ikke. 
Under krigen kunne vi fortsette disse forsØkene. Særlig utfØrte da-
værende assistent ELSE 1F AGERLAND meget omfattende undersøkelser over 
yngelproduksjonens avhengighet av næringstilgangen og enkelte hydro-
grafiske faktorer. Der ble også utfØrt forsØk av assistentene LØVERSEN 
og HANSEN, og av midlertidig assistent OLE MATHISEN. Resultatene er 
behandlet i et arbeid av ALF DANNEVIG, ELsE F AGERLAND, OLE MATHISEN, 
RAGNVALD LØVERSEN og SIGFRED HANSEN - se litteraturfortegnelsen. Det 
viste seg at det ikke var mulig å peke på en enlcelt - eller en kombina-
sjon av faktorer - som betingelse for et gunstig resultat. Senere har 
våre forsØk med oppdrett av fiskeyngel i laboratoriet vist at sjØvannets 
gassinnhold var av vesentlig betydning. Og da gassinnholdet i Østers-
bassenget varierte sterkt ble der sommeren 1950 truffet foranstaltninger 
til å unngå de store vekslinger. V ed hjelp av en mammutpumpe (drevet 
av en kompressor) ble vannet i Østersbassenget sirkulert fra bunnen til 
overflaten. Gassinnholdet holdt seg nå jevnt ved en normal verdi. Re-
sultatet var meget tilfredsstillende. Østersyngelen levde - og festet seg. 
Den samme fremgangsmåte ble benyttet i sesongen 1951 og 1952. 
Fremdeles med et meget gunstig 1·esultat. 
Det ser således ut til at dette meget viktige spØrsmål er lØst. Og 
dermed skulle betingelsene være til stede for at Østersdyrking på gun-
stige steder på Skagerakkysten skulle kunne bli et lØnnende bierverv 
for strandsitterne. 
Om det er mulig å drive Østersdyrking med leiet hjelp i stor stil 
tØr jeg ennå ikke si noe sikkert om. 
UNDERSØKELSER OG FORSØK 
. Flødevigens utklekningsanstalt ble anlagt for å bidra til å bevare 
torskebestanden på kysten. Det var et helt praktisk foretagende. 
Da der var tvil om utklekningens nytte .hle der i 1903- 06 utfØrt 
omfattende undersøkelser over småtorskens tallrikhet i tre fjordm· -
med og uten yngelutslipning. Y ngelutslipningen ga et positivt utslag i 
alle tre fjorder. Tallene var helt klare - der var betydelig mer torske-
yngel etter utslipningen. l\1en der ble uenighet om i hvilken grad 
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økningen skyldtes yngelutslipningen, naturlige variasjoner eller van-
dringer. Dette ga stØtet til en rekke inngående undersØkelser. 
Det ble nØdvendig å få en oversikt over vannfornyelsen i fjordene, 
den pelagiske torskeyngels tallrikhet og forekomst i de forskjellige vann-
lag~ variasjoner i småtorskens tallrikhet fra år· til år, de eldre årgangenes 
forekomst, torskens vandringer, raser osv. For on1 mulig å få en for-
klaring på årsaken til de naturlige fluktuasjoner ble det nØdvendig il. 
utfØre eksperimenter i laboratoriet for å finne ut hvilke betingelser som 
er nødvendige for at torskeyngelen skal vokse opp. En vesentlig del av 
disse undersøkelser og forsØk er nå kommet så langt at vi kan gi en 
oversikt over resultatene. Det vil fremgå at disse ikke alene er av he-
tydning for bedØmmelsen av utklekningsspØrsmålet, men de danner et 
gr·unnlag for en vurdering av hvorvidt torskebestanden beskattes på en 
forsvarlig måte. 
Vi skal først behandle variasjonene i torskebestanden. 
Å r s y n g e l e n s t a l l r i k h e t. 
De fØrste systen1atiske undersØkelser for å kontrollere tallrikheten 
av den ca. lh år gamle torskeyngel i fjordene ble utfØrt av K. DAHL og 
G. M. DANNEVIG i Søndeled og Hellefjord i årene 1903-05, og av_ G. M. 
DANNEVIG og ALF DANNEVIG i Stendalsfjorden i 1904-06. I årene inntil 
1917 ble der utfØrt en del spredte undersØkelser - nærmest av orien-
terende art. Men fra 1917 har undersØkelsene vært utfØr·t hvert år, krigs-
årene unntatt. UndersØkelsene er utfØrt med en strandnot, på de samme 
lokaliteter og på samme årstid i forskjellige fjorder mellom KragerØ 
og Mandal. Fra 1936 har vi undersØkt Oslofjorden på samme måte. 
I fjordene vil en slik undersøkelse av antall småtorsk i standregionen 
gi et noenlunde representativt billede av fjordenes hele bestand. Dette 
forutsatt at der tas et tilstrekkelig antall trekk. I fjordene holder små-
torsken til i strandregionen - ikke i kulpene. Ute i skjærgården der-
imot er torskeyngelen spredt over svære områder, også på moderat dyp. 
Og de fangstene vi får i en strandnot ytterst i skjærgården kan derfor 
ikke ventes å være representative. 
Sist i tyveårene forsvant ålegresset fra Skagerakkysten. Det er sann-
synlig at dette har bevirket en forskyvning av forekomstene fra trekk 
til trekk. Før ålegresset forsvant fikk vi mest yngel i bukter med åle-
gress, senere helst hvor der er andre tang arter, f. eks. grisetang ( Asco-
phyllum nodoswn) . I de senere årene er ålegresset så smått begynt å 
komme tilbake. 
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Fig. 5. Kurve årsyngel, Skagerak . 
.år på Skagerakkysten. Men gjennomgående er fangstene avtatt i en 
uhyggelig grad. De dårlige år er blitt hyppigere - de gode år sjeldnere. 
Etter 1930 har årgangen 1938 vært meget rik, og årgangen 1945 middels 
rik. For Øvrig har årgangene vært ubetydelige. 
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Fig. 6. Kurve årsyngel, Oslofjorden. 
Fig. 6 viser 1·esultatene for indre og ytre Oslofjord. l ytre Oslofjord 
gjenfinner vi de samme gode årgangene 1938 og 1945. I indre Oslofjord 
er det bare årgangen l 938 som gjØr seg gjeldende. 
Årgangen 1938 var meget interessant. Den hadde i norske farvann 
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sin stØrste tyngde i området omkring ytre Oslofjord, og avtok i styrke 
innover i Oslofjorden og nedover Skagerakkysten. Vi merket at årgangen 
1938 var meget tallrik allerede ved vårundersØkelsene etter den pelagiske 
yngel. Og ut over sommeren kunne vi se småtorsken i små stim i alle 
bukter. Den oppfØrte seg høyst uvanlig, gikk ofte helt oppe i overflaten 
og vaket så man kunne tro at det var sild eller brisling. Jeg har aldri 
- hverken fØr eller senere - sett småtorsken oppfØre seg slik. Ellers 
pleier småtorsken i skjærgården å holde seg nær hunnen. 
Fig. 5 og 6 viser at bestanden av småhvitting holder seg både på 
Skagerakkysten og i Oslofjorden. I ytre Oslofjord ser det ut til at den 
kan ha Økt noe - men materialet omfatter for få år til at vi kan si 
noe sikkert. 
De samme figurer viser lyrens forekomst. På Skagerakkysten hadde 
vi bra fangster omkring 1920 og 1930. Men så er den avtatt sterkt 
bare med en topp i 1945. I Oslofjorden er det bare årgangene 1938 og 
1945 som er merkbare. 
D e n e l d r e t o r s k. 
For å få en peiling på den eldre torsk drev vi prØvefiske med t01·ske-
teiner i Søndeledfjorden og i Topdalsfjorden fra begynnelsen av tyve-
årene til 1941 - under krigen var det ikke mulig å skaffe det nØdven-
dige materiell. På FlØdevigen klarte vi å fortsette forsØkene. Prøvefisket 
ble utfØrt på den måten at anlegget holdt ensartet materiell. Fiskerne 
fikk fangsten på betingelse av at denne skulle måles, og at der ble tatt 
prØver for aldersbestemmelse. 
Resultatet er gjengitt i fig. 7. Fangstene på Flødevigen, som ligger 
nær det åpne hav, holder seg. l fjordene avtar fangstene sterkt -- og 
omtrent parallelt. Den vesentligste avvikelse er at Søndeledfjorden har 
en utpreget topp i 1939. Dette skyldes den tidligere omtalte rike årgang 
1938. Denne er ikke merkbar så langt vest som i Topdalsfjorden. Dette 
forhold fremgår klart av fig. 8 som viser elet samlede antall individer 
fanget av hver årgang. Av samme figur fremgår at årgangen 1924 var 
særlig rik i Søndeledfjorden men fattig ved Flødevigen. V ed Flødevigen 
og i Topdalsfjorden dominerer årgangen 1925. Det er meget interessant 
å konstatere at rike årganger kan opptre mer eller mindre lokalt. 
Fig. 9 gjengir statistikken for torsk levert i Oslo fra fjorden innenfor 
DrØbak. Der er store variasjoner. Det er mulig at disse delvis kan ·skyldes 
forandringer i metoden for opptelling - men det er opplagt at tilfØrslene 
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Fig. 7. Kurve Søndeled, Topdalsfjord, Flødevigen. 
I årene 1892, 1893, 1895-1901, 1903, 1904, 1914, 1920, 1923, 1925-
1928, 1930, 1938 og 1949 ble der sluppet ut torskeyngel fra Flødevigen. 
Hva er nå årsaken til den konstaterte tilbakegangen i torskebe-
standen? For indre Oslofjords vedkommende må en gå ut fra at spesielle 
forhold gjØr seg gjeldende. I de tidlige vårmåneder er vannet normalt 
så forurenset at torskeeggene ikke kan klekkes der. Og det er også tvil-
somt om torskeyngelen kan trives. Og hvis elet et enkelt år er gode 
h ydrografiske betingelser, f . eks. i 1938, så er fisket så intenst at ung·· 
torsken praktisk talt fiskes opp fØr den blir 3 år gammel. Se herom: 
R. LØVERSEN: UndersØkelser i Oslofjorden 1936-1940. For Søndeled og 
Topdalsfjorden er sistnevnte forhold sikkert av avgjØrende betydning. 
Se fig. 10. Mellom 25 og 40 o/o av det oppfiskede antall er hare ett år og 
mellom 44-48 % to år gamle. Og voksen torsk på fire år og mer utgjØr 
hare noen få prosent av fangsten. V ed Flødevigen er forholdet det samme 
- kanskje ennå verre. Nå viste imidlertid teinefangstene (fig. 7) at 
antallet holdt seg her - der var ingen tilbakegang å merke. 
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Fig. 8. Kurve årgangenes tallrikhet. 
For holdet kan forklares således. Fiskernes fangster består vesentlig 
av ung-torsk. Tilgangen på småtorsk er nå utilstrekkelig i fjordene, sann· 
synligvis på grunn av at der her ikke lenger er tilstrekkelig gytefisk til 
å vedlikeholde bestanden. 
Nær kysten (Flødevigen) er tilgangen på småtorsk fremdeles til-
strekkelig. Her er fremdeles gytefisk nok - eller der tilfØres tilstn~kke­
lig yngel fra kystfarvannet. Men ungtorsken beskattes meget s1terkt. 
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Fig. 9. Kurve ilandbragt torsk, Oslofjorden. 
bestanden -- eller fangsten - av voksen torsk i skjærgården og langs 
kysten. Men våre erfaringer, når det gjelder innkjØp av gytetorsk, viser 
at tilgangen er gått katastrofalt tilbake. Erfarne fiskehandlere gir ut· 
trykk for det samme. 
Da fangstene av ungtorsk i skjærgården har holdt seg siden begyn· 
nelsen av tyveårene, mens fangstene av stor fisk er gått ·tilbake, kan dette 
kun forklares ved at fisket etter ungtorsken har vært for intenst. 
De resultater som er gjengitt ovenfor viser at enkelte rike årganger 
kan opptre hare på enkelte strØk, og at der er en vesensforskjell mellom 
skjærgården og fjordene, når det gjelder forekomsten av ungtorsk. 
Disse forhold reiser spØrsmålet om i hvill(en grad torsken er sted-
egen. Vi skal fØrst ta for oss resultate~e av våre merkninger og rase-
studier. Senere skal vi se på mulighetene for yngelens drift med strØmmen. 
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Fig. 10. Kurve fiskens alder. 
T o r s k e n s v a n d r i n g e r. 
I årene 1937-39 ble der merket 473 torsk i farvannet ved RisØr og 
ved Arendal (Se RAGNV. LØ VERS EN: Torskens vekst og vandringer på 
SØrlandet). Der ble gjenfanget 278 = 59 <Jo. Av den gjenfangede torsk 
var 93 o/o gjenfanget innen 5 k1n fra utslipningsstedet. Den lengste van-
dring vi fikk rede p å var 35 km i luftlinje. Disse tall viser at torsken 
må være meget stasjonær, og den svære gjenfangstprosenten viser at 
beskatningen er meget sterk. 
Det kan innvendes at de utfØrte merkninger ikke er omfattende nok 
til å trekke sikre slutninger. Nå er det imidlertid påvist at torsken i 
fjordene er forskjellig fra torsken ute i skjærgården. Den er merket av 
naturen selv. Undersøker en hvor stor torsken er ved samme alder ved 
FlØdevigen og i SØndeledfjorden, viser det seg at torsken i fjorden er 
langt mindre enn ved FlØdevigen. En fire års torsk i Søndeledfjorden 
er ca. 45 cm- ved Flødevigen ca. 55 cm lang. En slik forskjell vil ikke 
kunne oppstå hvis der · var en livlig utveksling mellom torsken i fjordene 
og ved kysten. Antall rygghvirvler er også forskjellig. Antallet tiltar 
fra den Østlige del av Skagerakkysten og vestover. Dog således at vi i 
de innelukkede fjordene på den vestlige del også finner torsk med få 
hvirvler. Skjellstrukturen er også forskjellig. Dette er noe vi må vente 
fordi skjellets og fiskens vekst er noenlunde parallelle. Stagnerer fisken 
så stagnerer skjellet. FØlgelig kan man på et skjell av en fisk se hvor-
ledes den har vokset i tidligere år. 
Vi har undersØkt skjellene fra flere tusen torsk av samme årgang. 
Det viser seg at der er stor forskjell i skjellstrukturen hos torsk i indre 
Oslofjord og ved Holmestrand. Og skjellene hos torsken ved Holme-
strand er forskjellige fra hva vi finner ved Flødevigen. Det er en gradvis 
overgang mellom indre Oslofjord - Holmestrand og Flødevigen. Det 
samme gjenspeiler seg i torskens Øresten. 
Alle disse kjensgjerninger gjØr at vi er nØdt til å anta at fjordene 
og skjærgården har sine egne lokale torskestammer. Dette er meget 
viktig. Vi er på denne måten selv herre over hvorledes vi vil utnytte 
denne bestanden. Vi kan Ødelegge småtorsken med yngelØdeleggende 
redskaper. Vi kan fiske den opp fØr den er skikkelig matnyttig. Eller 
- vi kan spare småtorsken slik at den hlir langt mer verdifull, samtidig 
som en stØrre prosent hlir voksen og kan fornye bestanden. Småtorsken 
mangedobler sin vekt i lØpet av et år. Og våre merkningsforsØk viste 
at når vi slapp ut 468 torsk med en samlet vekt på 150 kg så veide de 
gjenfangede 274 torsk 170 kg. 
Det tidligere omtalte forsØksfiske i Søndeled og Topdalsfjord pekte 
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Fig. 11. Skjell av torsk 34 cm, viser 2 
på at tilgangen på småtorsk der 
var avtatt slik at fangstene gikk 
tilbake. Det er sannsynlig at der 
var for lite gytefisk til å vedlike-
holde bestanden. Derimot så det 
ut til at tilgangen på småtorsk 
holdt seg noenlunde i skjærgår-
den. En må da gå ut fra at der 
enten er gytefisk nok i skjærgår-
den, eller at skjærgården får til-
fØrt yngel fra kystfarvannet .. 
I 1904-05 undersØkte da-
værende fiskeriassistent, senere 
professor, K. DAHL, torskens gyt-
ning i Søndeledfjorden. («Norges 
Fiskerier», 1906, Hefte l). Av 
oppgaver fra fiskerne fremgår at 
der på den tid ble fisket naeget 
rusetorsk i Søndeledfjorden. Og 
en undersØkelse av 138 torsk fan-
get 25. november 1905 viste at 
ikke mindre enn 99 stk. var i det 
stadium at de ville komme til å 
gyte kommende vår. Ser vi på 
årringer. våre fangster fra tyveårene og 
fremover ser vi at forholdene nå 
er ganske annerledes. Den unge - og umodne - fisk er fullstendig 
dommin~rende. (Fig. lO). At der er en slik veldig forandring i bestandens 
sammensetning skyldes sannsynligvis det sterkt Økede fiske etter motorens 
innfØring. 
DAHL undersØkte også egg- og yngelforekomstene i Søndeledfjorden. 
Hans beregninger av torskeeggenes tallrikhet kan vi dessverre ikke hygge 
på. Han antar nemlig at alle egg med en diameter over 1,00 mmL var 
torskeegg. Det har senere vist seg at en hel del av våre vanlige fiske-
arter også kommer med her. 
Vi må imidlertid gå ut fra at de tall han oppgir for torskeyngelens 
vedkommende er Tiktige. Det fremgår av DAHL's undersØkelser at der 
i Søndeledfjorden i 1904 og 1905 var mange ganger flere torskeyngel 
pr. håvtrekk enn vi har fått noen steds senere. Nå ble der begge år 
sluppet ut torskeyngel fra Flødevigen - men DAHL's undersØkelser ble 
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i 1905 delvis utfØrt tidlig på våren - fØr yngelen ble sluppet. Vi har 
således all grunn til å tro at gyteintensiteten er avtatt i Søndeledfjorden 
- og sikkert også i de Øvrige sØrlandsfjordene. 
DAHL kom for Øvrig til den konklusjon at eggene og yngelen 1lle 
dels fØrt ut av fjorden - dels inn i fjorden. Hans resonnement var 
imidlertid særlig hygget på fjordvannets vekslinger i overflatelagene. 
Man var på den tid ikke oppmerksom på at torskeyngelen særlig holder 
seg lO til 30 meter under overflaten. 
Fig. 12. Øresten av torsk, lengde 49 cm, viser 
4 årringer. 
I 1917 foretok jeg den fØrste undersøkelse av Søndeledfjorden. Det 
viste seg at der på undersØkelsestiden var en vesentlig forskjell på egg 
- og yngelsamfunnet i fjo1·den og kystfarvannet utenfor. Dette samme 
resultat er vi kommet til ved alle våre undersØkelser i Skageraks fjorder 
og kystfarvann. 
I fjorden finner vi egg og yngel av de arter som hØrer hjemme der, 
og utenfor skjærgården egg og yngel av arter som hØrer kystfarvannet 
til. Man kan derfor ikke regne med at fjordene tilfØres yngel fra kyst-
farvannet, eller at egg og yngel driver fra ·fjordene ut i havet. 
Den samme konklusjon kommer vi til ved å studere våre hydrograf-
iske observasjoner. Fjordvannet er om våren meget rolig. 
Det er imidlertid ild<.:e utelukket at der ved rent ekstraordinære for-
hold kan foregå en utveksling av vannmasser som kan fØre med seg egg 
og pelagisk yngel. Men noe bevis for dette har vi ikke. 
I den ytre skjærgård er forholdene annerledes. Den baltiske strØm 
lØper her langs land - fra og til presser den seg inn mellom de ytterste 
~kjær og holmer. Denne strØmmen fØrer med seg både egg og yngel 
- av torsk og andre arter. Og det er ganske naturlig at yngelen, etter 
hvert som den vokser til, vil slå seg ned langs kysten og i den ytre skjær-
gård. På den annen side vil strØmmen også kunne fØre med seg de 
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pelagiske eggene som gytes i den ytre skjærgård. Dette er imidlertid 
kun en transport som foregår langs land. Kommer vi utenfor den baltiske 
strØm finner vi praktisk talt ikke egg og yngel av våre vanlige bunnfisk 
fØr vi kommer over på revkanten på den andre siden av den norske 1·enne. 
Der er derfor ingen grunn til å tro at der foregår noen transport av 
egg eller yngel hved(en fra eller til våre ky~tfarvann. En unntagelse 
må der gjØres for den Østligste del av Skagerakkysten hvor den baltiske 
strØm stØter mot land og kan fØre både egg og yngel mot kysten. 
Gytningen i kystfarvannene må fremdeles antas å være tilstrekkelig 
til en fornyelse av ungfiskbestanden. At den store torsk her er blitt så 
redusert i antall skyldes den overdrevne beskatning. Noen innvandring 
av voksen torsk til skjærgården finner ikke sted. Fiskerne forteller at 
når silden i enkelte år sØker land langs Skagerakkysten så fØlger hav-
torsken også med, og kan da fiskes på de ytre grunner. Torsken må da 
fØlge silden over den dype norske renne. Dette er ikke urimelig. Men 
det er vel da sannsynlig at den også fØlger silden når denne atter 
sØker fra land. 
Havt01·sken i Skagerak er for Øvrig så lite undersØkt at det ikke 
er mulig å si noe sikkert om dette. Det er imidlertid all grunn for oss 
til å undersØke den sak. 
Etter at de norske fiskerne begynte å interessere seg for havfisket 
i Skagerak er bestanden der direkte blitt av vesentlig betydning for oss. 
Og er min antagelse riktig - at våre kystfarvann tilfØres yngel med 
kyststrØmmen på den Østre del av Skagerakkysten - så vil havbestanden 
indirekte interessere oss. Jeg vil i denne forbindelse nevne at det over-
håndtagende fiske etter industrifisk som nå drives av svenske og danske 
fiskere kan tenkes å virke ytterst uheldig på våre fiskerier. Dette er en 
sak som må undersØkes også fra norsk side, eventuelt i samarbeid med 
våre naboer. 
G y t n i n g, e g g o g y n g e l i f o r h o l d t i l m i l j Ø e t. 
Som tidligere omtalt mente man i begynnelsen av århundredet at 
overflatestrØmmen fØrte egg og yngel ut av fjordene. Da vi i 1917 fikk 
1nodernisert motorbåten, begynte vi undersØkelser for å kartlegge eggenes 
og yngelens forekomst i de forskjellige farvann, og også deres forekomst 
i de forskjellige dyp. Enn videre ble der foretatt en telling av de for-
skjellige stadiers tallrikhet. Alle var klar over at de1· foregikk en svær 
Ødeleggelse av de tidlige livsspire~·. Men vi visste lite om hvilke stadier 
som særlig var i faresonen. Samtidig ble de hydrografiske forhold under-
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Fig. 13. Havis 25. februar 1941 1/ 2 nautisk mil utenfor Lille T01·ungen. Båten lå inne-
frosset i 18 dager. 
sØkt. Resultatene av disse undersøkelser er behandlet i forskjellige avhand-
linger. Vi skal her se på resultatene, vesentlig for torskens vedkommende. 
SjØtemperaturen øver en meget stor innflytelse på tidspunktet for 
gytningens inntreden. Torsken foretrekker en temperatur på ca. 4°. 
Men den gyter ikke når temperaturen om hØsten faller ned til 4°, men 
fØrst når denne temperatur er nådd etter at vinterminimum er passert 
- altså på stigende temperatur. Inntrer der atter en periode med kaldt 
vann opphØrer gytningen. I meget kalde vintre sØker fisken å unngå det 
kalde vann - eller den fryser ihjel. Vi har mange eksempler på at mas-
ser av dØd fisk har ligget mellom isflengene langs hele Skagerakkysten. 
Og vi kjenner også massedØd av den kuldeskjære ekte tunge i NordsjØen. 
Inne i fjordene og i den lukkede skjærgård har vi et hrakkvannslag 
på overflaten. Dette fryser forholdsvis hurtig, og isen og hrakkvanns-
laget hindrer at kulden avkjØler de saltere lag. I det åpne hav derimot 
har vi salt sjØvann helt til overflaten. Dette avkjøles og synker ned slik 
at et forholdsvis tykt lag kan hli avkjØlet til under en kuldegrad. Våre 
vanlige fiskearter fryser ihjel ved en temperatur av ca. --;- 0,8° C. 
Når de lave temperaturene når ned til hankene i Skagerak og Nord-
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sjØen forsvinner fisken fra sine vante oppholdssteder og trekker ut i 
dypet. På de store grunne hankene kan dette karakteriseres som en 
vandring. Langs vår kyst og i skjærgården er der utallige renner og 
kulper hvor temperaturen holder seg på ca. 4 varmegTader - selv i de 
kaldeste vintre. Her samles fisken, og fiskeren kan gjØre usedvanlig fine 
fangster så snart isen forsvinner. Om vår vanlige kysttorsk gyter i di sse 
kulpene har jeg ikke full klarhet over. Først i de siste årene har vi hatt 
et fartØy hvormed vi kan arbeide i drivisen. Jeg tror dog at kysttorsken 
helst gyter på grunnen etter at temperaturen atter er blitt gunstig. Det 
er det vanlige for kysttorsken. Det er derimot sannsynlig at dypvanns-
torsken gyter i moderat dyp. 
Vi har i det omhandlede tidsrom hatt slike meget kalde vintre i 
1940, -41, -42 og 47. 
Den 17. februar 1940 tok vi en hydrografisk stasjon fra havisen 
innenfor Lille Torungen. Temperaturene og saltholdigheten var: 
Dyp i m: . . . l O l l l 5 l lO l 15 - l 20 l 22.5 l 25 l 30 l 4.0 
C0 : ••••••••• 1-+ 0.21+ l.lll+ l.43 1+-lA41+-l.421+ 1.081 1.42 l 2.61 l 4.46 l 5.49 
SOfo0 : .•••••• l 6.24· 117.90 \ 29.07 130.14 l 30.25 l 30.53 \ 32.56 1 33.24 l 33.24· 134.29 
Vi har kuldegrader i sjØen ned til 20 meter. Det er vann med en 
saltholdighet på ca. 30 % som er sterkest avkjølt. På 30 meter har vi 
en temperatur på over 4 ° . Vi er her i en kulp innenfor Torungen. 
De undersøkelser vi har hatt anledning til å utfØre tyder på at 
tidspunktet når de lave temperaturer inntrer er av vesentlig betydning. 
Faller sjØtemperaturen gradvis på nyåret til februar-mars, så vil torsken 
ikke gyte fØr sent - etter at temperaturen er begynt å stige. Den lave 
temperatur vil også hindre de dyrene i å gyte av hvis larver torske-
yngelen lever. Vi få1· da en kortval'ig, men intens gytning - både av 
fisk og dyr. Og betingelsene for larvenes oppvekst er gunstige. 
Får vi derimot en kuldeperiode senhØstes og en mildværsperiode i 
januar vil både fisk og andre dyr gyte tidlig. Da er imidlertid plante-
planktonet, hvorav smådyrene lever, ennå ikke kommet til utvikling. 
Planteplanktonet er fØrst og fremst avhengig av sollyset. Antagelig vil 
forholdene for fiskelarvene da etter hvert bli ugunstige. 
Det er klart at temperaturen i havvannet må ha den aller stØrste 
betydning for tidspunktet for fiskens gytning, og dermed på larvenes 
skjebne. Men der er også andre faktorer som er av betydning - og det 
er ennå altfor tidlig å oppstille «regler» for hva der er gunstig eller ikke. 
Da det meget kalde sjØvann aldri trenger inn i fjordene må vi vente 
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at der kan være en vesensforskjell mellom livsbetingelsene i fjordene 
og ute ved kysten. De kan være dårlige ute ved kysten men normale 
inne i fjordene. Dette kan være årsaken til at f. eks. årgangen 1924 var 
rik i Sy>ndeledfjorden, men forholdsvis fattig ved Fly>devigen (skjær-
gården). Vi hadde det år en tidlig gytning ute ved kysten som ble av-
brutt av en meget kald periode. Da forsvant praktisk talt både egg og 
larver fra kystfarvannene. 
Fig. 14. Torskeegg i sene stadier. 
Som et eksempel på eggenes og yngelens tallrikhet i de forskjellige 
dyp og den prosentvise fordeling av tidlige, middels og sene stadier, gis 
her en illustrasjon av forholdene i ytre Oslofjord 1936-39. (Fig. 15) . 
Da det ikke er mulig å se forskjell på torsk- og koljeegg i tidlige og 
middels stadier er begge arters egg behandlet samlet. I ytre Oslofjord 
er der en del bestemhare koljeegg, men hovedmassen er torskeegg. 
På figuren viser sy>ylens tykkelse det samlede antall egg. Måle-
stokken for de store verdier er sterkt redusert - se figuren. De åpne, 
skraverte og sorte partier viser den prosentvise fordeling av egg i tid-
lige, middels og sene stadier. Nederst diagrammer som viser temperatur, 
saltholdighet og surstoffinnhold i de samme vannlag. 
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De her omhandlede undersØkelser er utfØrt mellom 3. og 15. april, 
på en tid da hovedgytningen er på toppen - eller i avtagende, alt etter 
som temperaturen luir vært tidligere på vinteren. Det samlede antall 
egg er stØrst i 1937 - og der er forholdsvis mange på 20 og 30 :meter. 
I 1938 er der et meget stort antall i overflatetrekkene, og få ved 30 meter. 
For Øvrig er fangstene temmelig ensartede. 
Egg i tidlige stadier er talJrikest i overflatetrekkene - i 1939 i alle 
dyp. Sene stadier er tallrikest på 10 til 30 meter. 
V ed undersøkelsene i mars samme år var der forholdsvis mange egg 
i middels og sene stadier. Et forhold som vil bli behandlet i et spesielt 
arbeid over de forskjellige stadiers forekomst. 
Antall yngel er skrevet ved siden av figurene. T = torsk, K = kolje. 
Yngelen er absolutt tallrikest i 1938 - ldr. den tidligere omtalte rike 
årgang 1938. Hovedmassen av yngelen står i et dyp mellom lO og 30 meter. 
Karakteristisk for sjØvannets egenskaper er at vi i 1938 mangler et 
utpreget overflatelag - saltholdigheten er ca. 29,5 o/ 0 0 helt i overflaten. 
Og sjøvannet er ikke mettet med surstoff, et forhold vi senere kommer 
ti lb ake til. 
Nå viser det seg at der over alt - selv sent i gytetiden - er for-
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holdsvis få egg i sene utviklingsstadier. Der må på en eller annen måte 
foregå en sterk reduksjon av eggtallet. Hva det er som bevirker denne 
reduksjon det vet vi ennå lite om. Det ligger nær å tenke på plankton-
spisende fiskearter, særlig sild og brisling. Men når temperaturen i sjØen 
er så lav som ca. 4°, holder disse fiskeartene seg neppe i de eggfØ1·ende 
lag. Og det er neppe sannsynlig at andre planktondyr kan gjØre stØrre 
inngrep i bestanden. 
Vi har i mange år vært oppmerksomme på at torskeeggene kan an· 
gripes av en soppart, Saprolegnia. Denne er særlig fremtredende i ut· 
klekningsanlegget i tåket, overskyet vær. Eggene blir tunge og synker i 
utklekningsapparatene. Men der er i alminnelighet ikke noen svær 
dødelighet. Det er imidlertid sannsynlig at de angrepne egg i naturen 
vil synke til bunns og Ødelegges. 
I de senere årene er vi, både i anlegget og i naturen, blitt oppmerk· 
som på en annen sopp. Mens den fØrstnevnte viste seg som fine tråder 
utenpå e.ggskallet så synes den annen type å leve på innsiden av egg· 
skallet. De angrepne egg flyter forholdsvis lett - i hvert fall noen tid. 
I California har man i de siste årene oppdaget at også bakterier kan 
være ytterst skadelige for sardinegg. Klekningen ga her langt hedre 
resultater hvis der ble satt penicillin eller sulfatiasol til sjØvannet. Mr. 
0PPENHEIMER, som har arbeidet med disse ting, uttalte overfor f01·fat· 
teren at dødeligheten sannsynligvis skyldtes vanlige eggehvitespaltende 
bakterier, og ikke noen spesiell sykdomsfrembringende bakterie. 
Det er all grunn til å tro at både sopp og bakterier kan spille en av· 
gjØrende rolle for eggenes utvikling. Denne antagelse bestyrkes i hØy 
grad av våre undersØkelser i Oslofjorden. I indre Oslofjord ser det ut 
til at eggene av vårgytende fiskearter som regel ikke kommer til utvik-
ling. Det er rimelig å anta at de store forurensninger her danner en 
utmerket grobunn både for bakterier og sopp. Vi har i Oslofjorden 
funnet masser av egg som har vært antatt å være døde - eller sterkt svek-
ket- ved fangsten. )\,len vi har også funnet angrepne egg ute i Skagerak. 
For en av soppartenes vedkommende vet vi at de trives i tåket, 
mØrkt vær. For Øvrig har vi• ikke kjennskap til hvilke naturforhold som 
er avgjØrende fo1· den annen soppart, eller for bakteriene. Det er rimelig 
at lysforholdene også her spiller en viss rolle. Temperaturen er- i hvert 
fall indirekte - av betydning, idet eggenes utviklingstid forlenges meget 
betydelig ved lave temperaturer. 
Indirekte vil også et mer el1er mindre tykt overflatelag spille en 
viss rolle, idet eggene vil stå under dette - og således få mindre lys 
under sin utvikling. 
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F o r s Ø k i l a b o r a t o r i e t. 
For å få en hedre forståelse av hvilke faktorer som er av vesentlig 
betydning for eggenes utvikling og yngelens oppvekst, er der hver sesong 
utf,Ørt forsØk i laboratoriet. 
Når det gjelder klekningen så har vi aldri hatt stØrre vanskeligheter 
i laboratoriet. Vi har ikke merket angrep av sopp eller bakterier. Dette 
i motsetning til i utklekningsanlegget hvor vi av og til har hatt sopp på 
eggene. At vi unngår soppen i laboratoriet skyldes kanskje at vi her 
anvender sjØvann som er omhyggelig filtrert. Vi har nå fått et nytt filtrer-
anlegg som kan benyttes både til aquarierommet og til utklekningsanlegget. 
OppdretningsforsØkene har gitt varierende resultater. Best er resul-
tatene med flyndrer. Rødspette oppdrettes hvert år praktisk talt uten 
dødelighet. Et enkelt år hadde vi et ubetydelig angrep av en fiskesyk-
dom, men så snart vi ble klar over årsaken ble der tatt forholdsregler 
slik at dødeligheten straks opphØrte. 
Det viser seg imidlertid at en stØrre eller mindre del av den opp-
drettede flyndreyngel ofte mangler fargestoff i huden på et parti av ovel·-
siden. Småflyndrene er hvitplettede. Hva årsaken er til dette vet vi ikke. 
For sildens vedkommende hadde vi de fØrste årene svær dØdelighet 
på grunn av lufthlærer i tarmen. Ved å redusere sjØvannets innhold av 
luft ble denne vanskelighet overvunnet. Når sildeyngelen ble vel et år 
gammel begynte der atter å inntre en dødelighet. Gjellelokkene brettet 
seg ut og der ble forandringer i kjevepartiet. Om dødsårsaken skyldes 
ensidig næring (vitaminmangel), eller angrep av parasitter vet vi ikke. 
De fØrste årene kunne vi ikke få torskeyngelen til å leve mer enn 
ca. lO dager etter klekningen. Den spiste godt, og så ut som den trivdes. 
Men så kreperte den. Det var gassblærer mellom innvollene som var 
årsaken. Disse kom fra en sprengt svØmmehlære. V ed å redusere gass-
innholdet i sjØvannet ble forholdet langt hedre, men hittil har det ikke 
lykkes å oppdrette torskeyngel i små aquarier mer enn noen måneder. 
Det mest kritiske tidspunkt er når svØmmehlæren begynner å fu~~~ere 
ved en alder av ca. lO dager. Årsaken til denne gass-syken ·er sannsynligvis 
at torskeyngelen i våre små aquarier ikke kan komme ned på det dyp 
som passer for _ den. I naturen står torskeyngelen i de tidlige stadier 
10--30 meter under overflaten. Det vil si den står under et trykk av 
2 til 4 atmosfærer, i laboratoriet under l atmosfære. ForsØk har vist at 
torskeyngelen reagerer momentant på trykkforandringer. Vi har for Øye-
blikket ikke det tekniske utstyr for å holde yngelen under trykk i lengere 
tid. Foring og særlig renholdet byr her på visse vanskeligheter. 
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Fig. 16. Torskeyngel med gassblærer. 
I vårt saltvannsbasseng, med et dyp av ca. 4 meter har vi enkelte 
år hatt glimrende resultater. 
Hvilken rolle sjØvannets gassinnhold spiller i naturen for yngelens 
oppvekst vet vi lite om. :Men forsØkene har gitt oss en forklaring på 
hvorfor yngelen står så dypt. Og det er opplagt at hvis torskeyngelen, 
i den kritiske periode, umiddelbart etter at svØmmeblæren er begynt å 
fungere, av havstrØmmen fØres opp mot overflaten så vil den krepere. 
Torsken har en lukket svØmmeblære som sprekker når det ytre trykk 
reduseres. Det samme vil være tilfelle med alle fisk med lukket svØmme-
blære - f. eks. kolje, hvitting, lyr og sei osv. 
Silden er ikke så utsatt fordi denne har en åpen svØmmeblære. At 
den i tidlige stadier fåT luft i tarmen er et annet fenomen. Og flyndrene 
har ingen fungerende svØmmeblære. Flyndrene er imidlertid også Ømfint-
lige for et øket gassinnhold. De får da gassblærer i blodårene og kreperer. 
Erkjennelsen av gassinnholdets store betydning har i hØy grad lettet 
forsØksarbeidet i laboratoriet. Samtidig har vi fått en naturlig forklaring 
på forskjellige fenomener i naturen. Jeg har tidligere nevnt torske-
yngelens forekomst vesentlig på dyp mellom lO til 30 meter. Det er her 
Øyensynlig en passende balanse mellom trykk og gassinnhold. 
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Det har også lenge vært uklart hvorfor fiskeyngel - og annet dyre-
plankton - ~ynes å unngå rike forekomster av planteplankton, i hvert 
fall om dagen. Forklaringen er sannsynligvis at planteplanktonet da 
produserer så meget surstoff at dyrene ikke kan leve der. 
Hvirveltallet tillegges atskillig vekt når en søker å atskille f01·skjel-
lige raser innen en fiskeart. Nå har imidlertid Dr. TAA:NING påvist at 
temperaturen under !dekningen av sjØØrret Øver en viss innflytelse på 
hvirveltallet. Vi har gjort atskillige forsØk med å klekke rØdspetteegg 
av samme foreldre under forskjellige temperaturer. Det er blitt påvist 
variasjoner, men resultatene er ennå så uklare at der ikke kan trekkes 
sikre konklusjoner. 
Denne mulighet, at hvirveltallet kan forskyves av vekslende tempe-
raturer, har bevirket en viss mistillit til hvirveltallets betydning som 
rasekjennetegn. Jeg tror denne mistillit er forhastet. Når man holder 
seg til en bestemt årgang og finner et forskjellig hvirveltall på forskjel-
lige lokaliteter, så betyr dette i hvert fall at yngelen er av forskjellig 
opprinnelse - eller at den er klekket under forskjellige forhold. 
I laboratoriet er der også eksperimentert med å klekke egg under 
forskjellige lysforhold. Resultatene viser at lyset sannsynligvis har stor 
betydning for klekkeresultatene. Rødspetteeggene synes f. eks. å være 
sensible overfor o"rdinært dagslys. 
Da vi var blitt oppmerksom på gassinnholdets betydning for fiske-
yngelens trivsel ble der også foretatt undersØkelser av gassinnholdet i 
svØmmehlæren på eldre torsk. Det viste seg at gassens sammensetning 
varierte med det trykk fisken hadde levet under, og at man ved be-
stemmelse av surstoffprosenten i svØmmeblæren kunne fastslå på hvilket 
dyp fisken hadde levd. 
Som tidligere nevnt har vi enkelte ganger hatt antydning av syk-
domsangrep på den oppdrettede yngel. Vi har også enkelte år hatt 
sykdomsangrep på stamfisken, spesielt på fisk som fØr innkjØpet har 
vært lagret i urent vann. UndersØkelser har vist at den døde torsken 
har vært angrepet av sykdomsfrembringende parasitter, eller har vist 
symptomer på bakterieangrep, uten at det hittil har lykkes å få bestemt 
hvilken bakterie som er den ansvarlige. 
Sykdom hos saltvannsfisk er lite 'studert. Det viser seg imidlertid at 
spØrsmålet er av stor betydning, ikke alene for fisken i laboratoriet og 
utklekningsanlegget, men også for lagring av levende fisk til forsendelse. 
Det . er sannsynlig at meget av den «slitasje» fisken får under transport 
skyldes hakterieangrep. Fisken er hlitt smittet på lagringsstedet hvor der 
ofte kan være urent vann - og hvor der hives ut død fisk og fiskeavfall. 
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Under krigen var anlegget behjelpelig 1ned å skaffe tang til dyrefor. 
Og daværende assistent, kjemiingeniØr ELISABETH PEDERSEN, utfØrte en 
del analyser av forskjellige tangarter. 
Frk. PEDERSEN utfØrte også en undersØkelse av Østersens respirasjon, 
og utarbeidet en metode til bestemmelse av kalsium i sjØvann. 
Før krigen var vi begynt en del forsØk med å anvende avfalls- og 
overskuddsfisk som for til ~~rret i de overbefolkede vann. Disse forsØk 
ble finansiert av Aust-Agder Landbruksselskap, Aust-Agder Jeger- og 
Fiskerforening og av private. Småfisk fra reketrålerne og fisk som i 
sommerhalvåret ikke kunne omsettes ble malt på en revekvern~ pakket 
i lO kg's kartonger og satt på kjØlelager, hvorfra kartongene ble ekspedert 
en eller to ganger i uken til forsØksfeltene. Resultatene var glimrende. 
Den magre, helt verdilØse småfisk, ble fet og fin - en fØrsteklasses vare 
hare etter et par måneders foring. 
Forklaringen til dette er at Sørlandets (og Vestlandets) vassdrag 
mangler kalk og jod, stoffer som er absolutt nødvendige for fiskens 
trivsel. Disse stoffer finnes ·i rikelig mengde i sjØfisk. Foruten at Ørreten 
ble tilfØrt kalorier fikk den ·også tilfØrt disse viktige minimumsstoffer. 
ForsØkene ble avbrutt under krigen, men vil nå bli gjenopptatt av 
· Aust-Agder .Landbruksselskap. En rasjonell utnyttelse av avfallsfisk på 
denne måte vil være av betydning for saltvannsfiskeriene, og av meget 
stor hetydning for ferskvannsfiskeriene. 
M/ K «G. M. DANNEVIG» 
I anleggets fØrste tid eksisterte ikke motoren. En stor sjekte med 
seil elle1· 2 ·til 4 mann ved årene måtte sØrge for transporten av gytetorsk 
og torskeyngel. I den tid kunne man få kjØpt all den gytetorsk man 
behØvde på fiskebryggen i Arendal. Til lengre yngeltransporter ble be-
nyttet leid dampbåt. -- Kullene var billige den gangen. Eller man 1·odde 
yngelen til postbåten. Ved bestemmelsesstedet mØtte så mottageren opp 
med en liten dampbåt eller stor robåt hvorfra yngelen kunne slippes i 
sjØen. En tungvint transport - og ikke uten risiko for yngelen. 
I 1903 ble det innsamlet midler til en motorbåt. Den var 29 fot, 
åpen, og med en to-manns kahytt forut. Den var forsynt med en en-
sylindret 71/z HK amerikansk bensinmotor. Dette var et veldig frem-
·skritt. I 1916 ble motoren skiftet ut med en 2-sylindret norsk «Sleipner»· 
motor for bensin og petroleum. Dette var en utmerket maskin. 
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Fig. 17. M/K G.M. Dannevig. 
Men båten var liten. For lengre transporter leide vi «sildeskØyter». 
Dette var dekkede båter på noen og tredve fot, opprinnelig bygget for 
seil. Så var det installert en glØdehodemotor med åpen bunnkasse i 
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aktre lugaren. Køyene beholdt man. Jeg hadde engang lagt meg til å 
sove i en slik kØy mens motoren var i gang. Det var et hell for meg 
at jeg i det hele tatt våknet igjen. Eksperimentet ble ikke gjentatt. Det 
var hedre å ligge på dekk i ulsteren med en presenning over seg - selv 
i mars måned. l\'Iaskinen var så svak at fikk vi litt motvind kom vi ikke 
av flekken. lVIen ellers gikk det som regel bra. Unntatt når skipperen 
styrte etter stjernene i steden for etter kompasset! 
SpØrsmålet om en stØne og bedre båt ble stadig mer aktuelt. Og i 
1923 byttet vi hort denne båten - «Flødevig» het den - mot en av 
tollvesenet beslaglagt tysk motorkutter. Denne var hygget i 1914. 
Etter ominnredning ble dette et utmerket fartØy, . og fikk - med 
professor SARS' tillatelse - navnet «Ossian Sars». Vi kunne nå drive 
våre undersøkelser året igjennom, både i fjordene og langs kysten uten-
skjærs. Riktig fint var det da vi i 1929 fikk satt inn en ny 24 HK Rap motor. 
Men etter hvert begynte skroget å gi seg, det var ikke beregnet for 
en så stor og kraftig motor. Og i 1946 ble m/ k «Ossian Sars» kondemnert. 
Det ble straks utarbeidet planer for et nytt fartØy, og i fm·hindelse 
med vårt budsjettforslag for 1947/ 48 avgitt herfra 6. september 1946 
sØkte vi om en bevilgning på kr. 75.000 til dette formål. Etter hvert 
som vi arbeidet med planene ble vi klar over at fartØyet burde hygges 
stØrre enn opprinnelig påtenkt, og 30. november samme år skriver vi 
til FiskeridirektØren: 
«På grunn av den korte tid som sto til disposisjon var det ikke mulig å få ut· 
arbeidet endelige planer med omkostningsoverslag. Man var forelØpig blitt stående 
ved et fartØy på 56 fot. Dette ble ansett for å være tilstrekkelig for vårt nåværende 
arbeid. Etter grundige overveielser og etter konferanse med erfarne fiskere m. v. er 
en kommet til den oppfatning at fartØyets oppgave hør utvides slik at det kan være 
til direkte nytte for utviklingen av det havfiske som nå vokser frem på Skagerak· 
kysten. En sikter her først og fremst til nØyaktige opplodninger og kartlegning av 
fiskefeltene og søkning etter sild med ekkolodd i Skagerak. 
For å kunne anvendes til dette formål må fartØyet forsynes med ekkolodd, og 
elektrisk logg. Kontinuerlig arbeid til sjØs krever plass for ekstramannskap. En er 
blitt stående ved et fartØy på ca. 65 fot, eng. Etter de oppgaver man har fått vil et 
slikt fartØy fullt ferdig koste ca. 150.000 kroner. 
Av hensyn til arbeidene til sjØs kunne det være Ønskelig å bygge fartØyet ennå 
stØrre. Men da vil det bli uhensiktsmessig til arbeid inne i fjordene - og det vil 
bli uforholdsmessig dyrt i anskaffelse og drift. Et fartØy på ca. 65 fot krever ikke 
større fast mannskap enn vår nåværende kutter. Der er en fast ansatt fØrer, for Øvrig 
anvendes anleggets tekniske assistenter. For lengere tokter tas inn ekstramannskap. 
En medvirkende årsak til at en foreslår et stØrre fartØy er hensynet til de frem· 
tidige oppgaver som måtte melde seg i Skagerak. En vil her peke på muligheten av 
ogs."t å kunne lokalisere l1Østmakrellen og brislingen med ekkolodd. 
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Vi tillater oss å be om tillatelse til å utarbeide planer for et fartØy på inntil 65 fot. 
Restbevilgningen, ca. 75.000 kroner, vil bli opptatt på budsjettforslaget herfra 
for terminen 1948/49.» 
På budsjettet 1947/ 48 oppfØrer fiskerikomiteen kr. 75.000 som av-
setning til nytt fartØy, og anfØrer: 
«Det nye undersøkelsesfartØy aktes bygget i en stØrrelse ca. 65 fot - blir u ltstyrt 
med ekkolodd og elektrisk logg, og beregnes å koste ca. kr. 150.000.» 
Og i skrivelse av 12. juni 1947 gir FiskeridirektØren tillatelse til å 
innhente anbud på et fartØy på 65 fot . 
.FartØyet var i mellomtiden tegnet av Fiskeridirektoratets skips-
tekniske konsulent, herr L. T. SELSVIK. Innredningen ble tegnet på 
grunnlag av skisser utarbeidet ved anlegget her, og med bistand av 
fiskerikonsulent GuNNAR DANNEVIG. Etter anbud ble byggingen ove1elatt 
til Lunde båtbyggeri på TysnesØen. FartØyet er hygget av furu, og er 
forsynt med ishud av eik fra vann]injen til ca. l meter under denne. 
Mot01·en ble levert av Burmeister &! W ain A1pha Diesel i Frederikshavn. 
Det er en 135/ 150 HK 3-sylindret 2-takts dieselmotor med luftspyling. 
Denne motor er meget kompakt, tar forholdsvis liten plass, og egner seg 
utmerket til vårt arbeid. 
For at fØreren kunne få den nØdvendige oversikt ble styrehuset pla-
8ert på broen i forkant av denne. Av hensyn til fartØyets stabilitet måtte 
da overbygningen utføres så lett som mulig. Casing og styrehus ble der-
for utfØrt av aluminium, og ble levert av Kjøde & Kjøde, Bergen. 
Vinsjene ble levert av A/ S Hydraulik, Bratvåg. En 3-tons vinsj er 
plasert forenfor kappen forut. Den betjener ankeret og trålwirene, like-
som den kan benyttes ved forhaling og lossing. 
En ganske liten hydraulisk vinsj betjener hydrograferingswiren. 
Den er montert på brodekket, men manØvreres fra hoveddekket. 
I casingen er det to laboratorier~ et for hydrografering og et for 
mikroskopering m. v. Der er to nedganger til maskinen, der er bysse 
og nedgang til salongen. Denne ligger foran maskinskottet og går tvers 
over fartØyet. Over aktre del av salongen er det et skylight som er 
klinket fast til forkanten av casingen. 
Forenfor salongen ligger lasterommet. Og forenfor dette igjen to 
to-manns lugarer og vaskerom. Bauglugaren gir plass for 2-4 mann. 
FartØyet er forsynt med Hughes ekkolodd, type MS20, 1·adiotelefon -
en gave fra Simonsens Radio, og Decca peileapparater. 
Den nødvendige elektriske strØm, 24 V.~ fremstilles av en dynamo 
på hovedmotoren og av et 5 HK dieselaggregat. 
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Der er oljefyrt sentralvarmeanlegg drevet med en termoregulert 
-Q-Thermo oljehrenner. 
Til kokning anvendes propangass. 
Som nevnt var utgiftene i 1946 anslått til kr. 150.000. Da fartØyet 
var ferdig våren 1950 kostet det 290.000 kroner. Årsaken til fordyrelsen 
var særlig anskaffelsen av aluminium casing og styrehus, og dieselmotor 
i stedet for glØdehodemotor, samt den alminnelige prisstigning. Etter 
Fiskeridepartementets bestemmelse fikk fartØyet navnet «G. M. Danne-
vig» etter anleggets gTunnlegger. 
Det har vist seg å være en glimrende sjØbåt. Motoren er sikker -
vi har ennå ikke hatt en ufrivillig stopp - og oljeforbruket er meget 
Timelig. Og vinsjer og alt utstyr fungerer som det skal. FartØyet er 
imidlertid for lite til arbeider i åpent hav. Skal vi ha fullt mannskap 
for kontinuerlig drift blir det trangt ombord, og under kuling blir det 
vanskelig å arbeide. FartØyet er beregnet på yngeltransport, under-
søkelser i kystfarvannene og i Skagerak. Og til dette formål er det for-
trinlig. Byggingen av «G. M. Dannevig» innledet en ny epoke i ~ta­
sjonens historie. 
Undersøkelser i fjorder og nære kystfarvann går nå langt hurtigere 
enn tidligere. «G. M. Dannevig» gjØr vesentlig stØrre fart og hindres 
langt mindre av kuling enn vår gamle «Ossian Sars». Og til tross for at 
maskinen er 5 ganger så sterk blir driftsutgiftene til maskinen ikke stØrre. 
Der blir en veldig besparelse på smØreoljeforbruket. 
Arbeidsmulighetene er langt stØrre. Vi kan nå analysere vannprØver 
ombord, sortere plankton og undersØke egg, yngel og voksen fisk. Yngel-
transporten går 1·askere og hedre. Ved hjelp av ekkoloddet kan vi kon-
statere forekomster av sild og brisling. N avigasjonssikkerheten er stØrre. 
Og bekvemmelighetene for mannskapet kan ikke sammenlignes med 
tidligere. Vi kan nå ho varmt og bekvemt ombord selv på den kaldeste 
vintertid. 
Men stØrst betydning har fartØyet fått ved at vi nå kan utfØre under-
sØkelser i Skagerak. 
Tidligere hadde vi fått et ganske godt kjennskap til de biologiske 
forhold i fjordene og det nære kystfarvann. Nå begynner vi å få peiling 
på forholdene i de åpne hav - og på hankene på den andre siden av 
den norske renne. 
De viktigste resultater av våre undersØkelser langs kysten er omtalt 
tidligere. Jeg skal her nevne en del av de undersØkelser til sjØs som nå 
er tatt opp på arbeidsprogrammet. 
H y d r o g r a f i. 
Det er velkjent at miljØet er av den stØrste betydning for fiskens 
forplantning og forekomst. Når det gjelder fiskens forplantning, om en 
årgang biir rik eller fattig, så får vi ikke rede på dette fØr i heldigste 
tilfeller måneder, kanskje år, etter at de hydrografiske forhold, som 
kanskje har vært utslagsg-ivende, er forandret. Da er det for sent å under· 
sØke årsakene. Vi må foreta så vidt mulig regelmessige undersØkelser 
hvert år i gytetiden for at vi kan slå tilbake i våre journaler for å se 
hvordan forholdene har vært. 
Når det gjelder sildens forekomst og opptreden i Skagerak så er 
teorien at denne i vesentlig grad er avhengig av at bestemte vannmasser 
strØmmer inn i Skagerak. Det er dedor av den aller stØrste betydning 
at der foretas regelmessige observasjoner over vannets saltholdighet. 
Makrellens opptreden om våren er nØye knyttet til temperaturen. 
Den søker fØrst til overflaten hvor der blir en gradvis stigende temperatur 
fra hunnen mot overflaten. lVIakrellen har tidligere hatt sitt viktigste 
område vest for den engelske kanal og i NordsjØen. I de siste årtier 
har den trukket lenger nordover og forekommer i uhyre masser langs 
den norske sØr- og vestkyst. Dette skyldes sannsynligvis at sjØtempe-
raturen er steget noe i våre farvann slik at vi kanskje nå har særlig 
·gunstige forhold for makrellen langs den sØrlige del av vår kyst -- og 
i Skagerak. Er dette riktig må vi vente et tilbakeslag hvis temperaturen 
atter avta1:. Det kan være godt å vite litt om dette på forhånd. 
I kalde vintre vil lave temperaturer fortrenge fisken fra hankene. 
Hvor langt vil dypvannstermometeret vise. 
Det er klart at hvis vi virkelig vil ha rede på fiskens livsvilkår og 
fiskens gang -- så må vi holde oss a jour med de vekslinger som foregår 
i havvannet. At slike undersØkelser med tiden også vil få stor betydning 
for studiet av vannskiftet i Skagerak er meget sannsynlig. Derfor er nå 
hydrografering i Skagerak blitt en meget viktig oppgave for «G. M. 
Dannevig» . ForelØpig har vi lagt stØrst vekt på forholdene mn vinteren 
og våren. 
E g g o g y n g e l. 
V ed å undersØke egg- og yngelforekomstene - og sammenligne disse 
med strØmforholdene - kan man få en peiling på de viktigste gyteom· 
råder. Dette kan være av betydning for det praktiske fiskeri. Og kan 
man gjennomfØre noenlunde kvantitative undersØkelser fra år til annet 
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vil man få en forståelse av om gyteintensiteten eventuelt avtar på grunn 
av for liten bestand av gytefisk. 
Hittil har vi ikke kunnet utfØre mer enn noen orienterende under-
søkelser hvert år. Arbeidet med sortering og bestemmelse av materialet 
krever meget tid - og kvalifisert hjelp. 
Etter hva fiskerikonsulent GUNNAR DANNEVIG forteller ser det imid-
lei·tid ut til at de undersØkelser han har utfØrt med «G. M. Dannevig» i 
Skagerak allerede har gitt positive resultater for brislingen. 
Regelmessige undersØkelser etter fiskeegg og yngel i Skagerak hØr 
tas opp på arbeidsprogrammet så snart vi kan få den nØdvendige 
arbeidshjelp. 
Praktiske fiskeforsØk. 
Gjennom mange år har svenske og danske fiskere drevet et meget 
innbringende fiske i Skagerak. Bortsett fra reketråling, makrellfisket på 
Revet og hris]ingtråling ved Skagen har norske fiskere ikke deltatt her. 
Årsakene hertil kan være flere. Båtene på Sørlandet har vært for små. 
Vi har manglet fryRelager og sildoljefabrikker. Og avsetningsmulighetene 
har ikke vært de heste. 
Alt dette har nå rettet på seg. Men fiskerne trenger en viss orien-
tering. Der vil et forsØksfartØy kmme bidra meget. Vi har derfor så 
smått, når tiden og finansene har tillatt det, foretatt en del tråltrekk 
på Revet. Og vi har ved besØk på danske og svenske fiskemarkeder 
holdt oss orientert om hva og hvor der fiskes. 
Til tross for at kapteinen til å begynne med var ukjent, har vi flere 
ganger funnet fiskeforekomster som med fordel ville kunne utnyttes av 
norske fiskere. Det er min oppfatning at slikt prØvefiske hØr drives i 
den utstrekning det er mulig. Heri innbefattet undersØkelser etter nye 
felter - og nye forekomster. 
I det hele har m/ k «G. l\1. Dannevig» så mange oppgaver at den 
hØr være . til sjØs hver eneste dag været tillater. 
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